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IR A V E 
N A D A L... 
La nit de Nadal és nit d'Alegria. Alegría radiant, mu-
¡al, comunicativa que se manifesta en cançons que res-
mdeixen baix dels sostres o s'enfilen cap a les Altures. 
La nostra «Coral Sant Andreu» també canta l'alegría 
fadal i voldríem que els seus villancets posassin rels 
sel nostre poble, que les cantas tothom. Vat-aquí dues 
istres bellíssimes de cançons de Nadal: una anònima* 
na, que té més de trecents anys, «El cant dels au-
s»;i l'altra, un villancet alemany, del segle passat, que 
radio i el cine han popularitzat universalment. 
Al veure despuntar 
el major Iluminar 
en la nit més ditxosa, s 
els ocellets cantant 
a festejar-lo van 
amb sa veu melindrosa. 
L'àliga imperial 
pels aires va volant, 
cantant amb melodia, 
dient: —Jesús és nat 
per treure'ns de pecat 
i dar-nos l'alegria. 
II 
Santa nit, plàcida nit, 
els pastors han oït 
l'Al.leluia que els àngels cantant 
en el Món han anat escampant: 
El Messies és nat. * 
El Messies és nat. 
Santa nit, plàcida nit, 
ja està adormit. 
Vetla sols en la cambra bressant 
dolça Mare que al Nin va cantant: 
Dorm en pau i repòs. 
Dorm eh pau i repòs. 
C o l a b o r a c i ó n 
Ei TOfiZO E l 1962 
Quiérase o no, la tempora-
da laurina de 1962, es decir, 
del año que está dando ya 
sus últimas boqueados de to-
ro herida de muerte, ha trans-
currido bajo el üisible signo 
de la mediocñdad. Vamos a 
dejar aparte la dudosa con-
sagración novilleril de Ma-
nuel Benitez «£/ Cordobés» y 
atengámonos exclusivami n-
te al plano, más elevado y 
complejo, que ocupan los ma-
tadores,de toros. 
BepHo que la temporada 
de 1962 ha sido más bien me-
diocre y monótona, sin ful-
gurantes llamaradas, sin ha-
llazgos importantes, sin con-
sagraciones definitivas, sino 
de un tono medio simple-
mente discreto y aburrido. 
¿Cuáles han sido las causas 
de que la temporada haya 
sido así? A mí juicio, esas 
causas que perfilan claras y 
terminantes en el horizonte 
del toreo. Veamos. Antes de 
iniciarse la temporada que 
nos ocupa, los aficionados 
contábamos, pata hacer el 
juego taurino de la suerte o 
la muerte, con esas siguientes 
cartas importantes: Antonio 
Ordóñez, Paco Camino; 
El Vid, Jaime Ostos, 
Diego Puerta, Mondeño 
y ese torero c n que tradició-
nalmente suele enriquecerse 
el toreo cada temporada, la 
novedad consabida de todos 
los añot. 
Pues bien, vamos a ver có-
mo muchas de esas bazas nos 
fallaron. En primer lugar, 
Antonio Ordóñez. Mi admi-
rado y queiidísimo amigo 
Antonio, ya en una de las 
últimas vueltas de su cami-
mo torero —según el, ha do-
blado ya la última—, unas 
veces por las heridas recibidas 
y otras porque no se ha en-
contrado a si mismo de un 
modo claro.y rutilante duran-
te toda la temporada, ha fa-
llado, es decir, no ha podido 
sostener el ritmo triunfal y 
clamoroso de sus años an-
teriores. No cabe engañarse: 
el Ordóñez de esta tempora-
da no ha sido ese torero des-
lumbrador a que nos tiene 
acostumbrados, si bien va-
rias veces haya dado mues-
tras de su casi milagrosa cla-
se torera. De modo que la ba-
Por Guillermo SUREDA 
za fundamental de Ordóñez 
nos ha fallado. 
La otra carta a la que po-
díamos jugar fuerte los afi-
cionados era Santiago Mar-
tín «El Vitw. Pero este tore-
ro salmantino no ha dado 
tampoco lo que de él se es-
peraba, si bien varias faenas 
ilustres, esparcidas por la 
geografía hispana, confir-
man su c a t e g o r í a . Sin 
(Pasa a la pág 4) 
ti fiiai Sonet, Premio "Carles Afta 
de Poesía... 
Hoy repicamos gordo, lanzamos al aire nues-
tro alborozo, porque Blai Bonet ha conseguido un 
nuevo premio, el más importante de poesia en 
lengua catalana: el «Premi Carles Riba» . 
Un premio más en la luminosa trayectoria del 
poeta que, premio a premio, jalona su fulgurante 
obra literaria. Premio «Ossa Menor» , premio 
«Joanot Martorell», por su novela « E l Mar» , el 
premio de la Crítica de Barcelona, del año pasa-
do, califican una vida de poeta que no necesita de 
otros adjetivos. 
Ahora, la noche de Santa Lucía, en Barcelo-
na, se otorgaron los ya tradicionales premios que 
revelan o revalidan los autores en la noble lengua 
de Ramón Llull y Maragaíl. Y ha sido un jurado 
presidido por Clemetina Arderíu, la mujer poeta, 
viuda de Caries Riba, quien ha otorgado este pre-
mio que lleva el nombre de este poeta ejemplar a 
nuestro poeta Blai Bonet por su libro, aún no im-
preso pero admirado en sus lecturas, « O h , Cal-
vary, Calvary». 
« S A N T A N Y Í » , en nombre de Santanyí, envia 
un emocionado abrazo a su poeta, a su colabora-
dor, al hijo de este pueblo que cobra renombre 
con su obra y los laureles que la condecoran. 
2 I A N S I A N Y I 
. „ ^w^m^ í) 
El pasado noviembre ha 
sido harto lluvioso, 17 días 
de lluvia, 2 de llovizna, con 
una suma mensual de 
126'6 litros por m. cuadrado 
correspondiendo la preci-
pitación máxima al dia 7 
con 35'2 litros. 
Y diciembre empezó 
también húmedo y frío. La 
he'ada del 14 fue como las 
buenas de febrero, con es-
carcha y los charcos con 
«un dit de vidre». Sin duda 
alguna el invierno ha llega-
do primerizo. 
** 
Hemos tenido ocasión '.de 
visitar el hotei que se cons-
truye en el Tomarinar y 
realmente será un hotel de 
primera, de primera. La vi-
sión que se domina desde 
los pisos altos y sobre todo 
desde la azotea es de heli-
cóptero: se ve todo el térmi-
mino desde aquel lugar pri-
vilegiado. 
Y siguen construyéndose 
chalets y haciéndose am-
pliaciones. Se nos dice que 
sólo en Cala d'Or hay unos 
125 albañíles trabajando. 
** 
En el último listín de te-
léfonos figura Santanyí con 
49 abonados. S'Alquería > 
Blanco con 20. Y las centra 
les de Cala d'Or, Calonge y 
Es Llombards. 
' ** 
Más estadística. En un 
trabajo que publica el Prof. 
Bartolomé Barceló Pons, 
en el n.° 635 del Boletín de 
la Cámara de Comercio de 
Palma, sobre la «Extensión 
y distribución de la tierra 
cultivada e inculta en la is-
la de Mallorca» leemos que 
Santanyí ocupa el primer 
l e g a r e n , el cultivo del al-
mendro, con 5.054 Ha., se-
guido por Llucmajor con 
5.019. 
** 
i Y hablando de los al-
mendros, su fruto vuelve a 
cotizarse en alza, alrededor 
de las 1.200 ptas. el hectoli-
tro. Aquí no se ha notado 
la escasez de leche, aunque 
ha faltado la que se expide 
condensada y el Pelargón. 
* * 
Hemos visto en la Sala 
Danús de Palma una inte-
resante exposición de feli-
ci R a c i ó n es m w f e f i a * h a -
biendo sido destacados por 
la critica las que ha expues-
to nuestro colaborador Cos-
me Covas Vidal . 
** 
El día 2, en el Moíinar 
se bendijo la campana y las 
obras de reparación d e 
aquella parroquia que rige 
ei Rdo. D. J u a n Vidal 
Ollers. A reparar los daños 
ocasionados por un tempo-
poral contribuyeron mime 
rosos santanyinenses, prue-
ba de afecto a Mn. Vidal de 
sus antiguos leligreses. 
* * 
En el Principal hemos 
visto «Pijama para dos», di-
vertida comedieta, que po-
ne en solfa los métodos de 
la publicidad comercial, 
interpretada por R o c k 
Hudson y Doris Day. 
Al carrar la edición la 
suscripción pro aguinaldo 
de ios humildes alcanza la 
cifra de 17.447 ptas, habién-
dose recibido, también, va-
rios donativos en especie. 
El Sr. Alcalde nos ha ma-
nifestado su satisfacción 
ante esta muestra de gene-
rosidad que ya supera la 
cifra que sumó toda la 
campaña del año anterior. 
* * 
El día 16 en el colegio de 
R.R. Franciscanas se desa-
rrolló una tarde literario-
musical con motivo del día 
de la Madre y reparto de 
certificado de estudios pri-
marios. Clausuraron el acto 
el Sr. Alcalde, en su condi-
ción de presidente de la 
junta municipal de ense-
ñanza, y el Rdo. Sr. Ecóno-
mo, que pronunciaron ade-
cuados parlamentos. 
* * 
El 4 de diciembre y a los 
dos meses de edad, falleció 
en esta villa el niño Andrés 
Rado Rigo, hijo de Don An-
drés Rado Rigo y D a . María 
Rigo Barceló, a los que,, 
junto a demás familia, en-
viamos nuestro pésame. 
* * 
En el último número dá-
bamos cuenta de la cría de 
champiñones, en éste ter-
mino. Hoy, ampliaremos 
detalles, diciendo que en 
Es Llombards, se ha obte 
i tún un champiñón que h? 
pesado un cuarto de ki lo 
Los «champiñoneros» son 
Miguel Cabrer y Juan Bur-
guera. 
** 
También hay que decir, 
que en Es Llombards, D. 
Mateo Grimalt, ha iniciado 
la fabricación de vino, de 
su propia viña. 
Sa vinya es petita pero 
el vi , fa tornar les orelles 
vermeies... ' 
** 
Trabajando en su taller 
de carpintería, D. Sebastián 
Barceló Bonet, tuvo la des-
gracia de que la cepilladora 
Je cogiera la mano izquier-
da. A causa de tal acciden-
te, el Sr. Barceló, ha perdi-
do el dedo anular. 
¿ESTA VD. SEGURO? 
¿NO? . ' 
Asegúrese pues en 
"La M a n a " 
** 
Agente en Santanyí: 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés, 29 1 .° 
¡Estamos seguros, muy segurosl 
Que si hace una prueba alimen-
tará sus pollos con piensos. 
Alimentos de fama mundial 
- P 1 E M A P R O T E C T O R — 
Honderos 95-Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E C I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
i n n i 
Nacimientos: 
Antonio, hijo de Nicolás 
Ar royo Ordóñez y de M . a 
del Carmen González Gar-
cía; Cos, 3. 
María Andrea, hija de Da-
mián Obrador Adrover y de 
María Roig Oliver; Nueva 42 
María, hija de Vicente Co-
vas Vidal y de Catalina Bo-
A L F I L O D E L A V E R D A D 
la 
Esta es una historia de Nadidad. Una historia con 
ángeles y nieve, por tanto. Y con frío, frío, y arriba la no. 
che, florecida de estrellas, como puntas de hielo. 
Dos ángeles se han perdido. Dónde estará el Niño! 
Hace tiempo que recorren calles y calles, oscuras y quie 
tas. Dónde estará?... Las ventanas son pupilas color di 
vino, esperando en la noche. Hieren los ángeles con su 
alas tensas los cristales en donde el fuego de Nochebueni 
danza. Dónde?... 
Y miran los ángeles hacia dentro, hacia el interior d 
las casas y de las almas. 
—Hay alguien en la ventana. Ve a ver... 
—Qué andáis buscando? 
—Decidnos... Os ha nacido un Niño? 
—Un Niño? 
—Sí... Jesús. Se llama Jesús... 
—Pues... no, no, Pero, quieren pasar? Un poco d 
champaña,? N o ¿Entonces, turrón?... Tampoco? CorJ 
quieran. Bueno, voy a cerrar. Hace un frío malo. Felices, 
Los ángeles se han ido, otra vez, a la noche, perdida 
Calle arriba, calle abajo, como mariposas nocturnas, rl 
dando ventanas rosadas. 
—Quién era? 
—Angeles... 
—Angeles ¿Qué buscaban? 
—No he entendido muy bien. Algo de Niño... Han pri 
guntado si teníamos un Niño . Si nos habia nacido 
Niño, aquí, en nuestra casa o en nuestro corazón... C 
que lloraban. ' ' 
—Qué ocurrencias! 
(Adentro se está muy bien. El ambiente es tibio. A 
guien acaba de poner un disco loco. Las manos están 1¡< 
nas de cristales con vino rubio. Las risas son duras y coi 
tantes como navajas. «Hay que divertirse, ya se sabej 
Afuera, el silencio se muere de frío y dos ángeles busca 
un Niño, de ventana a ventana, llorando...) 
Todos los años dos ángeles se pierden por Navid: 
Todor los años dos ángeles extraviados se asoman en I 
corazón. Este año también. Qué les responderás? 
—Tienes a! Niño? Es Navidad en tu corazón? 
Creo verte. Creo ver tus pupilas radiantes y me sé á 
memoria tu respuesta: 
—Sí... Aquí . Es Nochebuena en mi corazón... 
Y en medio de la noche, dos ángeles habrán 1 legad 
a su destino. 
B A R T O L O M É PARERA, Pbro, 
net Antich; Escuelas, 18 
(Llombards) . 
Bartolomé, hijo de Miguel 
Estelrich Citre y de Anto-
nia Vidal Vidal; C. Sotelo20 
María, hija de Ángel Ruiz 
Díaz y Soledad Moya Sán-
chez; Quintana, 19 (Alque-
ría Blanca) 
José, hijo de Sebastián 
Vallbona Barceló y María 
Vidal Ferrer; Pontás, 27 
Defunciones: 
Bartolomé E s t e l r i c h 
Obrador, de 82 años; Miguel 
de Cervantes, 16 ( A . Blanca) 
Micaela Vidal Salóm, 73 
años; Mayor, 6 (Llombards) 
Margarita, Perelló Ferrer, 
91 años; Sol, 14. 
Andrés Rado Rigo, 2 me-
ses; O. Verger, 33. 
Margarita Vidal Adrover , 
95 años; C. Sotelo, 
Bod s: 
Antonio Burguera Vidj 
y María Servera Covas; S 
Domingo, 30 (Llombard^ 
Matías Garí Vidal y Md 
garita Barceló Ferrer; ij 
y e t , i . 
Miguel Estelrich Caldef 
tey y María Burguera t 
cens, Llombards, 9. 
Marcos Ferrer Vidal! 
María Josefa Esquinas Pé 
rez; Pl . Canal, 29. 
Marcos Bonet Bonet y O 
talina Vidal Vidal; Est» 
ción, 17 (Llombards). 
Antonio Vidal Vicens 5 
Sebastiana Bonet Valverde 
Castelnovo, 17. 
Datos facilitados por é 
Registro Civil, eorrespofl" 
dientes a las tíos últimas 
quincenas. 
3 A N U Í A N Y j 
D I A R I O 
semana) 
que aparece 
quincenalmente 
cada mes 
una vez al Año 
28 Diciembre 1962 • Uño I • Húmero l 
restos: PERICO POMAR 
a lis: 11 mi 
En la foto, el famoso 
impeón Mundial de Ci-
smo, Guillermo Timoner 
tino menos popular Mi-
lel Mu'et Ginart, el ánda-
le Campos, de 85 años 
y que el 20 de setiembre del 
cte., efectuó el recorrido 
Campos Palma-Campos, (88 
kms) en 1 :^30 horas. 
Con motivo de la festivi-
dad de hoy, se nos dice' 
que el Sr. Mulet, intentará 
una nueva proeza, viniendo 
de Campos a Santanyí, a 
pié, en 11 minutos. 
La ïlegada está prevista 
para las cinco de la tarde. 
Las fuerzas vivas de la po-
blación, le darán la bien-
venida en la «Porta Mura-
da» . 
La Banda de Música, con 
m o t h o d e tan extraordina-
rio acontecimiento, estrena-
rá la marcha «El alirón del 
andarín». 
a punto de desaparecer 
En nuestro último núme-
dálmnos cuenta de que 
hhía derrumbado una 
leva cercana al Pontás. 
Pues hien, en esta oca-
nnohnsMo una cueva 
ireana, sino el propio Pon-
pue ha estado a punto 
snpirecer. 
Esta madrugada, al des-
lomarse de la parle más 
la del nreo una enorme 
iedra cuyo peso fue calcu-
lo en* unos quinientos 
íos, por, poco hundió la 
nbaicación denominada 
Afortunada», propiedad 
d patrón Toni, quien ha-
la escasos segundos había 
'sado por aquel lugar 
"•«cando lapas. 
El asunto ha sido estu-
co detenidamente y se 
1
 decidido restaurar el 
tollas, en evitación de su 
tal desaparición. 
A tal efecto, hoy, una 
la de veinticuatro 
libres, bajo la dirección 
11ngeniero Arqueólogo 
Rtlico Mr. Joan Ford 
pof feliz casualidad 
^ ' ¡ando en Ca-
la d'Or— y del Maestro de 
Obras D. Miguel del Arco 
Delgado, empezarán a rea-
lizarse los trabajos, consis-
tentes en reforzar el Pontás 
de tal forma; que ia repara-
ción no pueda ser notada. 
Para ello se emplearán 
cuatrocientos sacos de ce-
mento especial de extraor-
dinaria consistencia. 
Cena de gala 
Para la fiesta de Cabeza 
de Año, se ha organizado 
una cena de rechupete y 
un encopetado baile, que se 
celebrará si el tiempo no lo 
impide y con permiso de la 
autoridad competente. 
Será obligatoria la asis-
tencia en traje de noche. 
Quedan excluidos los pi-
jamas. 
No faltarán atracciones, 
estarán presentes las chicas 
más monas del lugar. 
Se suplica la puntual asis-
tencia. Llegar tarde signi-
fica quedarse con la boca 
abierta. 
Señoritas, no asustarse. 
Els hornos se carregaran el 
moi t. 
Para más detalles ver 
programas de mano. 
En nuestra villa se ha 
registrado un caso sin pre-
cedentes. Por lo menos, el 
cronista oficial, no posee 
ninguna ficha que conten-
ga e l 'da lo del nacimiento 
de cua trillizos, pero a par-
tir de hoy, la tendrá. 
Y la tendrá porque el ho-
gar de D. Domingo Fernán-
dez Pérez y D. a Micaela Vi -
dal Mir, se ha visto esta ma-
drugada, alegrado con el 
nacimiento de cuatro ro-
bustos niños, que pesan 
2'800 kgrs. cada uno, ni más 
ni menos. 
Como es natural, el caso 
ha sido muy comentado, 
dándose la circunstancia de 
que el Sr. Domingo es her-
mano de cuatro varones y 
seis hembras, cuatro de las 
cuales también son cuatri-
llizas y viven todas ellas en 
Motilla del Palancar (Cuen-
ca), plenas de salud. 
El Sr. Domingo, vino a 
trabajar a Santanyí en lo 
que fuera y en un principio 
fue colocado en Son Danús, 
como pastor de las ovejas 
del predio. Actualmente es 
el encargado y hombre de 
confianza del Dr. |Forhgi-
maen, que tiene un estupen-
do chalet en S'Amarador y 
que reside habitualmente 
en Alemania. 
El feliz alumbramiento 
ha sido muy bien acogido 
por todo el vecindario y 
aunque en un principio 
sorprendiera al Sr. Domin-
go, que cayó¡desmayado de 
la impresión, también él, 
ahora, está más satisfecho 
que nunca, pues no será po-
ca la popularidad que le da-
rán sus cuatro hijitos, a los 
que se les impondrá los 
nombres de Procopio, Jai-
me, Andrés y Espetón. 
«Santanyí», en ocasión 
delnacimienío de los pri-
meros hijos de los Srs., Fer-
nández Vidal, les envía la 
más jubilosa enhorabuena 
y un jamón. 
V E N D E R Í A 
Terrenos en la orilla 
del mar, con Hoteles 
edificados en los 
mismos. 
COBRO EN 
D Ó L A R E S 
El Olí 
ra 
Aprovechando las vaca-
ciones de Navidad, esos dos 
muchachos, Manolo y Ra-
món, conocidos por el «Dúo 
Dinámico» y que dicho sea 
de paso traen fritas a las 
celtíberas de acá y allá, han 
decidido pasar unos días de 
descanso en Cala Figuera. 
Y allí están. 
Interesados por su salud, 
nos han dicho que están co-
mo nunca y que esto de que 
la sangre se les vuelva agua 
es un cuento, para dar más 
emoción a sus nutridas y a 
veces también desnutridas 
admiradoras. 
En resumen, que durante 
todo el día de'fhoy, están 
dispuestos a firmar autógra-
fos y regalar fotografías con 
la boca abierta. No desapro-
vechen la ocasión señoritas 
y niñas precoces. Manolo y 
Ramón les esperan en Cala 
Figuera. 
LosJavaloyas en si o no 
Nuestro amigo Toni Co-
vas, nos escribe desde W i e t -
baden (Alemania) , dicién-
donos que con « L o s Javalo-
yas» y en programa espe-
cial por «Euroyis ión», van 
a actuar en «Si o*no» en la 
emisión del viernes 28J(hoy) 
Es una gran noticia para 
los amantes de la música 
moderna y un gran alicien-
te ver actuar a nuestro pai-
sano Toni Covas, por pri-
mera vez en las pantallas de 
la Televisión Española. 
Cabe esperar que las sa-
las de los Cafés que poseen 
televisores, esta noche se 
llenarán de bote en bote. 
£1 Cordo en Santanyí 
Nos consta, porque he-
mos visto los décimos, que 
un señor de Santanyí, ha 
ganado una fabulosa suma 
de dinero, en el Sorteó de 
Lotería de Navidad. 
Pero se trata de un señor 
algo extraño y que sabe di-
simular sus emociones per-
fectamente. No quiere que 
nadie se entere de su suerte 
y le hemos hecho promesa 
formal en este sentido. 
Sin embargo, el Sr. X , es-
tá dispuesto a r e g a l a r 
1.000.000 de pesetas para el 
arreglo de la* carretera de 
Cala Santanyí, si hay quien 
acierte en decirle: «Enhora-
, buena, Antonio, por tu suer-
te». 
El, seguirá disimulando, 
pero jura que, como prome-
te, regalará el millón. 
¿Es Vd, calvo? 
¿Sí? 
Use nuestra loción « P o -
copi l» y seguirá siéndolo. 
¡Señora! guise conejo 
cada día sin temor a la 
mixomatosis. 
«Conejo-crem» le resuel-
ve el problema. 
No sea vd. inocente com-
prando chocolate con dere-
cho a cubos de plástico. 
Compre los cubos direc-
tamente, que le saldrán 
más económicos y además 
evitará indigestiones. 
(Es un consejo de «Plás-
ticos Na-Nay» . 
Enviando tres fundas de 
discos marca « E l amo de 
su perro», a nuestra Cen-
tral, recibirá a cambio una 
botella de coñag de las que 
están de moda. 
La falta de «De la rgón» 
en el mercado, no ha de 
preocuparle a vd., señora. 
«Piensos Compuestos Gu-
la» harán que su bebé se 
crie sano v fuerte. 
« E z e » lava más blanco 
que el otro. 
Y además, en cada pa-
quete hallará vd. los más 
variados premios: Automó-
viles, Neveras, Televisores 
(de juguete). Yltambién al-
gunos polvos de lavar. 
¡Atención! ¡Mucha aten-
ción! 
Sí, porque muy pronto 
saldrán al mercado las su-
permedias sin costura, in-
desmallables, «Descanso»» 
para futbolistas. 
C O M P R A R I A 
Terrenos en la orrilla 
del mar. 
Preferible con Hoteles 
edificados en los 
mismos. 
P A G O E N D Ó L A R E S 
4 I A Ï S U A N Y Í 
D O S P A L A B R A S C O N . 
Hace unos días, en el Ce-
ller President de Palma, 
los amigos y admiradores 
del pintor Miguel Rivera 
Bagur le ofrecíamos una 
cena-homenaje por el éxito 
de su exposición en Alema-
nia y por la entrada de un 
cuadro suyo en el Museo de 
A r t e Contemporáneo de 
Madrid. Ardorosa cordiali-
dad, aplausos, a b r a z o s . 
Aqué l no era el momento 
para una interviu. Pero, en-
tonces, nosotros recordába-
mos el diálogo, intimo, que 
mantuvimos una tarde no 
muy lejana, junto al mar 
de Cala Santanví, frente ais 
«Escul ls», con el pintor 
que había venido en com-
pañía del escutor Miguel 
Morell. Ribera Bagur con-
templaba el mar con ojos 
de pintor y avidez de pes-
cador sin cañas... 
- - T e gusta este sitio? 
— Y mucho pero no lo 
descubro ahora: hace tiem-
po que lo conozco. 
—Es que estuvistes en es-
ta Cala, cuando la exposi-
ción del grupo Tago, en 
nuestro pueblo? 
— N o ; recuerdo con gusto 
aquella exposición y el di-
vertido coloquio de aquella 
tarde, pero yo hace unos 
quince años pasé unos me-
ses en Santanyí, cuando mi 
batallón estaba aquí... 
—Es curioso... 
—Recuerdo bastantes co-
sas de vuestro pueblo y 
conservo imágenes que se 
han ido confundiendo con 
mis años de milicia por los 
campos de una Europa en 
guerra... 
Las pausas en la conver-
sación de Rivera son expre-
sivas, en sus labios recata-
dos, en sus ojos silenciosos, 
uno ve aflorar la ingenua 
piesía de sus cuadros ad-
mirables que, casi de gol-
pe, han conquistado una 
admiración cosmopolita. Es 
Miguel Morell quien habla 
por Rivera Bagur, de sus 
éxitos en Formentor, de ese 
Rivera que Busser intuyó, 
que ahora Cela y Joan Miró 
aupan y los «marcharis» se 
disputan. » 
Ese gran poeta del pincel 
prefiere hablar de sus re-
cuerdos lejanos en el pue-
blo, de los muchachos de 
Saníanyí que sirvieron con 
él en Capitanía, y de la apa-
cible aventura de pescar 
con caña... 
Será una insospechada de-
licia paladear un buen 
« r a n x o » pescado por M . Ri-
vera Bagur, que esconde, en 
l o más intimo del corazón, 
sus éxitos clamorosos. 
: F. S. A . Ú 
El Toreo en 1962 
(Viene de la pág. 1.a) 
embargo, no vale engañarse, 
ha estado lejos de desarrollar 
esa temporada fuerte, glorio-
sa, cuajada de éxitos que de-
sarrollan los auténticos man-
dones del toreo. Por otra par-
te, su a fi c i ó n por el toro 
salmantino, con lodo lo que 
eso significa, ha restado mé-
ritos a su na de por si medio-
cre campaña. 
Paco Camino esluvo muy 
mal el año anterior. No . obs-
tante, se trata de %un gran 
torero y su resurgimiento era 
esperado. Y si bien hay que 
decir que ha estado mucho 
mejor que él año anterior, 
tampoco ha sabido dar el 
gran estirón definitivo. Es un 
torero un tanto abúlico que 
torea con una ilusión opaca 
y como congelada, sin la ne-
cesaria continuidad triunfal. 
Ha estado regular, a secas. 
Mondeño ha quedado, al 
finalizar la temporada, en un 
sitio triste, borroso. Su cam-
paña ha sido vulgar a más 
no poder. 
Vamos ahora con la nove-
dad de todos los años. Esa 
novedad se ha llamado esta 
temporada Andrés Vázquez. 
Yo le vi tomar la alternativa 
en Madrid, en la feria de San 
Isidro, y a raiz de aquel acón • 
tecimiento escribí que se tra-
taba de un torero valiente, 
pero basto, basto, basto, sin 
esa luz especial que proyec-
tan las. figuras verdaderas. 
Su campaña ha confirmado 
mi juicio. Andrés Vázquez 
ha toreado sin pena ni gloria 
sin repetir, en ningún mo-
mento, sus éxitos madrileños. 
En resumen: una novedad 
más... 
Nos quedan, por tanto, dos 
cartas de la baraja primera: 
Jaime Ostos y Diego Puerta. 
A ambos los he dejado para 
el final de este brevísimo re-
sumen, entre otras razones, 
porque solo ellos han sabido 
estar a la altura de las cir-
cunstancias taurinas, de su 
nombre y de las esperanzas 
que en ellos habían deposi-
tado los aficionados cuando 
sonaron los primeros clari-
nes del año. 
Jaime Ostos ha realizado 
su mejor temporada. Ha to-
reado 79 corridas y ha corta-
do 112 orejas. Donde toreó 
dejó la firme huella de su va-
lor, de su tesón, de su indo-
mable amor propio, eviden-
tes causas de su espléndida 
regularidad triunfal. La ma-
yoría de los trofeos, que se 
conceden en /as ferias impor-
tantes los ha ganado él. De 
Diego Puerta, también con 
79 corridas toreadas y 112 
orejas cortadas, cabe decir ca-
si exactamente lo mismo que 
de su anterior compañero. Su 
toreo, corretón, alegre su-
perficial, ha adquirido una 
seguridad envidiable. Estos 
dos toreros han salvado casi 
todas las ferias. Y, sin em-
bargo... 
Sin embargo, ni Jaime Os-
tos ni Diego Puerta tienen 
esa poderosa fuerza personal, 
ese toreo grande, esa clase 
necesaria para erigirse en 
auténticas, firmes y categó-
ricas figuras del toreo. Am-
bos están ahí, en lo alto, a 
la cabeza del escalón taurino 
por valor, por voluntad, por 
tesón, pero no por clase, ni 
por auténtica categoría de 
figura.Y ese ha sido el dra-
ma de la temporada taurina 
de 1962. Para que esa tem-
porada no fuera tan me-
diocre han fallado exce-
sivas cartas de la baraja 
taurkia. Solo han quedado 
dos ases. Y con' dos ases no 
cabe, la verdad, jugar muy 
fverie, sobre todo cuando ha-
cen de reyes en el pais de los 
ciegos... 
Exclusivo para «Santa-
n y í » ) 
Recuerde un nombre y 
una casa 
Estudios Fotografieos 
V I L A R O 
** 
Gran laboratorio para 
aficionados. 
Verdaderas maravillas en 
reproducciones. 
Reportajes perfectos. 
Y toda clase de tra-
bajos. 
Lo hallará en VILARO. 
** 
Conquistador, 27. - Palma 
Tel. 24719. 
Para encargos en San-
tanyí: MIGUEL LLASER, 
C. Palma, 7. 
GESTORÍA 1 M M T B J Ï Ï V J 
B O F I L L 
T R A M I T A C I Ó N C A R N E T S 
C O N D U C T O R 
Calle Aragón, 15-2.°-Ia 
Tel. 15523 — P A L M A 
En Santanyí: Pl . Mayor, 23. 
Antonio Vidal «Salas» 
Desea felices Navidades y próspero Año Nuevo a todos sus clientes, favorece-
dores y amigos, y les agradece la atención que le han dispensado 
durante 1962 y a la vez les recuerda sus servicios: 
Transportes por carretera. — Tonelaje, diario, Palma Santanyí. 
Coche alquiler. 
Cantera sillares. — «Mares del Figueral». 
Fabricación bovedillas vibradas de hormigón. 
Compra-venta al mayor y detall, de pescados frescos. 
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: 
«CERVEZA LA ROSA BLANCA.» — La que no debe faltar en su casa. 
«CAFES CONGO». — Por su aroma los reconocerá. 
«BODEGAS LLADÓ». (Felanitx).— Vinos blanco y tinto embotellados, 
de la mejor calidad. 
«PRODUCTOS ADROVER», (Campos). — Pinas, gaseosas, etc. (Se dis-
tinguen de las demás). 
_ Calle San Andrés, 1S. Teléfono, 35. « Saníanyí 
¡Ifo-do de la 
gitana 
Lisboa, 3: Reorganizaciót 
del gobierno. Oliveira aban 
dona el ministerio de l¡ 
Guerra. 
Roma. 4 : En el congres 
del partido comunista s 
manifiestan las diferencia 
entre Rusia y.ía China pe 
pular. 
Bonn, 7 : Después de I 
marejada política promov 
da por el semanario «Spif 
ge l» que ocasionó la dim 
sión del ministro de 1 
Guerra, Straus, Adenaw 
reorganiza el gobierno 
anuncia su retirada par 
el próximo setiembre. 
Roma, 8 : Concluye I 
primera fase del Concili 
durante la que ha habid 
36congregaciones genérale 
Presidió la clausura S. ! 
Juan X X I I I quien, aunqu 
pálido y con aire triste, hí 
bló con clara voz y no di 
muestras de cansancio. La 
sesiones no se abrirán otr 
vez hasta el próximo 8 d 
setiembre. 
Madrid, 11 : El ministn 
de Comercio Sr. Ullastres 
hablando del Plan de átú 
rrollo, que sigue al de esl 
bilización, cuyas directrici 
se publicaron en el B. (! 
del 30 del pasado, declara 
« H a y que estar preparado 
para los reajustes de precio 
hasta llegar al nivel de l¡ 
economía del mundo». 
Palma, 12 : El Sr. Gobet 
nador anuncia la importa 
cien masiva de alimentó 
para el abaratamiento di 
subsistencias. 
Palma, 13 ; Recital dj 
Victoria de los Angeles en el 
L í r ico . 
Barcelona, 13.: Con Blaí 
Bonet, premio «Caries Riba 
Pedrolo, «Premi Sant Jordil 
Madrid, 13 : A los 83 añ^  
fallece el Teniente'Genera 
KindeJán. 
Washington, 14: El «Ma 
riner I I » revela los prime-
ros secretos de Venus. 
S A N T A N Y Í 
Q u i n c e n a l de intereses locales 
* 
R E D A C C I Ó N Ï A Q M I H I S T R A C t O H : 
San Andrés, 29 -1° 
(provisional) 
* 
Suscr ipc ión trimestral 
I n te r io r 13 pesetas 
P rov inc ias 15 » 
